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Els mamífers 
EN CO MPARA CIÓ AMI3 EL S 
ca nvis experimenlals pe r les fa u-
nes de peixos i d'oce ll s, les nove-
lal S deis darrers anys en la faun a 
co marca l de mamífers són més 
avial poqu es. 
La informació més in novado-
ra és la refere lll a ls ralpena ts, ja 
qu e aquest g rup e ra prac li ca -
ment desconegul al Bergueda 
quan es va fer e l lIibre sob re la 
fauna d'aquest lerrilori . El lreba ll 
d ' un de nosalt res (CF), fr u itde la 
loca li rzació de ralpena ts a ls seus 
refu gis i lambé de I' ús d 'aparells 
deleclors d ' ullraso ns (qu e per-
melen di slingir les especies pels 
se us crits), ha a mpl ia t e l nombre 
d 'especies de qui ro ple rs co ne-
g u ts a la coma rca fin s a 16. 
Aqu es les dad es, encara que 
d'ambit molt loca l, só n de gra n 
inl ereS pel fel de represe ntar un 
incre me nt nOlab le del ca tal eg 
deis ma mífers co negul s a la co-
ma rca. 
La re sta de la in fo rmació qu e 
a pon e m no fa referencia a ca p 
es pecie fin s ara desconeguda a l 
Bergueda. Es lracta de precis ions 
sob re la di stribu ció d 'a lgun s in-
sectívo rs i rosegado rs, de la con -
firmació de I'ex pa nsió geograri-
ca d 'a lgu nes especies (marmota, 
visóamerica, ca birol) i de I'actu-
a lil zació deis censos i estimacions 
sobre les pob lacions d ' ungu lats 
(cé rvo l, isa rd i se nglar ). Ca l dir 
qu e la major pa n de la in fo rma-
ció sobre els gra ns Illalllífers ha 
eS la t obringuda gracies a la feina 
qu olidiana de perso nes qu e tre-
bailen pe r al Departalllent de 
Medi Alllbi ent (e ls age nts rura ls 
per al conj unt de la co ma rca i e ls 
guardes de la Re se rva Na ciona l 
de Ca<;a de l Cadí en aquest a m-
bit co ncrel ), a ls qual s volelll ex-
J1re ssar e l nost re sin ce r agra '¡'-
me nt. 
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Eri~ó (Erinaceus eu ropaeus) 
Ens han come nlal q ue fa u ns 
anys un exemplar va ser trobal a 
la ca rre tera de Caste ll ar de n' Hug 
al co ll de la Creueta , a uns 1.700 
m. Aquesla dada és interessa nt,ja 
que es lracta d ' una altitu d molr 
e levada i ge ns hab it ua l pe r a una 
especie més aviat pro J1 ia de les 
zo nes baixes que, d 'a ltra banda, 
és mo lt escassa a I'a lt Bergueda. 
Talp (Talpa europaea) 
L'a ny 1998 deiem q ue era molr 
escas a la comarca i que nom és 
havíem pog ut co nfirm ar-ne la 
presencia en un indret de I'ex-
trem no rd (zona del pla de Rus, 
Casrella r de n'Hug). Noves pros-
peccions ens ha n permes t roba r-
lo en al t res 1I 0cs a l damun t de 
Castellar de n'Hug, en past ures a 
1600- 1900 m, on no se mbla que 
sigui ga ire raro L'hem de tectat 
també a l sector oriental del mas-
sís del Ca tll a ra s, a ls termes de la 
Pob la de Lil le t i de Sant Jau me de 
Fron ta nya. Al Cat llaras viu e n 
ambien ts fo restal s (boscos de faig 
i pi roig, i a lessevescla ri anes), en 
els quals apareixen talperes molt 
iso lades, de manera qu e la den-
sila t de u ser- hi feble. En resum, 
ell a lp penet ra pel secto r nord -es t 
del Bergueda for<;a més del que 
feien pensar les dades que en le-
níem fa uns anys. 
Almesquera (Galemys pyrenaicus) 
Hi hav ia cit ac ions d u b toses 
d'aquest in sectívor se miaqua tic 
al no rd del Bergued a, que al lli-
bre sob re la fauna de la comarca 
ja suposa vem erronies. Els rius on 
h av ia es ta t c ital (L1ob rega t, 
Gréixer) han to rn al a se r objecte 
de repe tides prospeccio ns inlen-
sives qu e no han permes detectar-
lo, fet J1 e l qua l conside rem queja 
se' n J10 t desca rt ar la prese ncia. En 
aquests ma teixos riu s, en ca llvi , 
sí que s' han t rob a l a bundanr s 
ra stres de mu sa ran ya d 'a igua, un 
alt re insecI ívor sem iaquill ic amb 
el q ual es pot confondre i aques-
ta se mb lan<;a de u se r la causa de 




Les ca mpa nyes de prospecció de 
I'a lmesquera , ma lgra t e ls res ul-
ta ts ne ga tiu s obtinguts a mb 
aquesta especie, han es ta t molt 
útils per am pliar I'escassa infor-
mació ex islenl fin s ara sobre la 
Illusa ran ya d'aigua. N' helll de-
tecta r la prese ncia e n diversos 
tra lll s de la riera de Gréixer i de l 
Riuto rr , a ixí CO Ill al L1 0b rega t so-
bree l lotde l Mo ro ia l'Aiguade 
Va li s sota Feners. 
Eriyó menjant-se 




Aquesta petit a especie ( 140- 180 
Illil·líllletres d'envergadura i de 
3,5 a 8 gra IllS de pes) segu ra Illent 
és de les Illés abunda nt s a tot el 
Bergueda, i es troba pr incipal -
men t ellnuclis urbJns i a lllbient s 
fores tal<;. Per exemple, ha estat 
identificada mitjan<;ant de tectors 
d ' ultra so ns a San t Ju li a de Cl'f-
danyola ( 10 d'agos t de 2000) . 
Ratpenat soprano o nan 
(Pipislrelllls pyg/llaeus) 
Les d iferencies morfologiques 
que separen aquesta especie de 
Pipislrelllls pipislrellus són i na pre -
ciables perú els se us cril s són fa-
ci lment recognoscibles. 
Es fa difícil cons iderar la seva 
abu ndancia a la co marca se nse 
una major prospecció , pef() en 
IOt cas selllb la un a nima l abun-
danr en nu cli s urbans que no 
estiguin situ ats a a lt a Illunt anya 
i que prese ntin punt s d 'aigua 
J1ropers. Alguns a nilll a ls ha n es -
la t identifi ca ts mitj an<;a nt detec-
tors d ' ultra sons a la ci ut at de 
Be rga, ca<;an t de nit pels fall a ls 
( 15 de ma r<; de 2002). 
Ratpenat comú. 
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Ratpenat de vores ciares 
(PipiSlrCllus kuhli) 
Aqut:sl pelil ralpt:nal (2 10-220 
Illil·límt:lrt:s d 't: nvergadura i de 
Sa 10gramsdt:pt:s)és unadeles 
t: ... pecit:s probablemenl millor 
dislribuides a la nOSlra comarca. 
La podem lrobar a la major pa n 
de pobles dt: Illunl a n ya, en art:-
es hum a nil za des i lambé en alll-
bi t:n IS exclus i va men 1 fores la Is. 
Pcr ext:mple . ,'han Irobal ca da-
vers dt: ralapinyada pipi sl rel·la 
de vort:s ciares a Guardiola de l 
Bt:rgueda (agosl ele 2000) i e l st:u 
cr il ha eSla l idenlifical a San l 
Juli a dt: Ccrda nyo la ( 13 dt: Ill ar<; 
de 2002) . 
Ratpenat de muntanya 
(Hypsugo savii) 
Tal com e l se u nom indica , la 
ralapinyada de Illunlanya és una 
especie q u e acoSlUllla a vi u re a les 
va ll s de les munlan yes, pcró lalll-
bé la pode 111 I roba r a prop de po-
blacions hUlllanes. Ai xídon cs, la 
gran superfícit: arb rada que pre -
~t:nla la noslra comarca pOI fer 
suposa r una bona represen laci(') 
d 'aquesla es pecie al Bergueda. 
En 101 cas, la presencia d 'aquesl 
pelil ra lpen a l (220-23 0 mil-
límelres d 'envergadura i de 5 a 10 
grams pes) a l Bergueda ha eS lal 
con fi rmada a l1l b la lroba lIa de dos 
individus hivernanlS a Sanl Ju lia 
de Ccrdanyo la, en escle lxes de 
roques "i luades en una va ll amb 
una cOllluni la l vege lal formada 
per fageda amb boi x, a 980 melres 
d 'a l<;a da (28 de ge ner de 2002). 
Ratpenat deis graners 
(EplesiCIIs serolil1l1s) 
És un ra lpenal gran (3 15-38 0 
mil· límelres d 'e nvergadura i de 
15 a 33 grams de pes). mo ll rela-
cional amb poblacions humanes 
i conreu s. 
Al Bcrgueda segurame nl hi és 
fon;a freqüt:1ll i ha eSla l e nregis-
lral ca<;an l t:n fana ls dt: Sa nl Ju-
li a de Cerda nyola ( 12 d 'agosl de 
200 1 ). 
Ratpenat d'aigua 
(Myolis dallbcntoni) 
A manca d ' una bona prmpecció 
nomé~ han e<; lall robal s dos indi -
vidus hivernanls a Sanl Julia dt: 
Ce rdan yo la, t:n esclel xes de ro-
Ratpenat de ferradura 
gros. CARLES FLAOUER 
Ratpenat de ferradura 
petit. CARLES FLAOUER 
qucs silu ades e n una va l! amb 
un a comun il a l vegc lal formada 
pcr fageel a amb boix , a 980 mc-
lres d ' al<;ada (26 de febrer de 
2002) i en u n fora l a u ns S mel rcs 
de fond aria silual en un ambienl 
de bosc de pi ro ig imm alur amb 
conreus (28 ele gener de 2002), a 
960 mClres d 'al <;a da . 
Aquesl pelil anima l (240-280 
m i 1·1 ímcl res d ' cllvergad u ra i de 6 
a 15 grams dc pcs) deu éssc r fre-
qüclll en IOl a I'area d ' influencia 
del riu L10bregal i Jfluelll s, així 
com cn el panla de IJ Bae ll s i d 'a l-
Ires pUIllS c1 'a igu a dc la comarca . 
Ratpenat de Natterer 
(Myolis lIallereri) 
Tre, inelividu s de ra lpenal dc 
Nallercr (250-280 Illil ·lím elres 
eI 'envergadura i de 6 a 12 grallls 
de pe ~) han eSla l lrobals hiver-
nanl jUlll s en un lora l profund 
elins la roca a San l Ju li a de Cer-
dan yo la, en una va ll al11b una 
comu nil al vege la l formada per 
fageda am b boi x a 980 melres 
d 'a l<;a dJ (4 de febrcr de 2002) . 
CO I11 quc es IraCla d ' una especie 
IroglMila d 'a lllbiclll s hUl11ilS no 
ser ia eSlranyque fo s for<;a abun -
danl a la comarca. En 101 cas , ca l 
un a major prospecció per deler-
minar-ne I'abundan cia . 
Ratpenat noctul petit 
(Nyclallls leisleri) 
El ral penal n {>el u l pt:1 il és un an i-
mal de mida Illilj a na (260-320 
mil ·límelres eI 'envergadura i de 
14 a 20 gra ms de pes). 1 ípic d ' a lll -
bit:nl s foresla ls. La idenlificació 
aCllslica ha perlll es eSlablir la se va 
presencia vo lan l per damu nl de 
boscos elt: pi roig, mo ll propers al 
pob le de Sa nl Julia de Ce rda nyola 
(23 dejuliol de 200 1). 
Alesa la se va biologia , és de 
preveure qut: sigui for <;a abun-
danl pe ls boscos de la comarca. 
Ratpenat de cua lIarga 
(Tadarida lel1iolis) 
És t: 1 ra lpena l més gran conegul. 
fin , a l momcnl , a Ca lalun ya. 
(390-4 15mil·límcl rcsd 't:nvnga-
dura i de 25 aSO grams de pes). 
És una cspecie 1 ípica ele pcn ya-
segals que ulililza rcfugis ubi ca l'" 
a les fi ssures de roques i c1 'edili -
cis, normalmenl a gran al,ada. A 
I' hi ve rn els lrobem dinsd 'esc¡uer-
des fondes a la roca. 
Un so l individu va ser idenl i fi -
cal. miljan<;anlcl se u cril carac-
ICríSlic. ca<;a nl damunl de is bos -
cos de Sa nl Juli a ele Cerdan yo la 
(20 d 'agosl de 200 1). Ca l una 
major prospecció pcr dele rm i na r 
la seva presencia a la coma rca. 
Ratpenat de ferradura gran 
(Rlril1olophlls [ernlll1fquil1l1l1l) 
És el rinolófid més gran co neglll 
a Europa, amb una t:nvergadura 
d 'a les eI 'un s 400 Illm . 
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Aquesla espl'cie ubiqüi sla ha 
estat v ista i enreg istrada en una 
cav ila t s ituad a a Sant Julia d e 
Cerdanyo la, en un ambient de 
bosc de pi roig immatur amb COIl-
reus ( 13 de mar<; de 2002) a 
1.040 metres d 'a l<;ada. En qua l-
sevo l cas, es tem parlant d'una 
especie que trobarem a diferents 
punts de la comarca, Ili gada a 
ambien ts conreats amb bose. i 
que uti lit za ed ificacio n s hum a-
n es com a refugis. 
Ratpenat de ferradura petit 
(Rhinolophus hipposideros) 
És e l rinolOfid més petit co n egu t 
a Europa, amb una envergadura 
d'ales d ' uns 200 mm. 
Probablement aques ta sigui 
una especie de rinolófid for<;a 
abunda nt a la coma rca. Un in d i-
vidu ha es tat v ist en una petita 
mina propera a Sant Julia de Cer-
danyo la, envoltada de feixes i 
boscos de pi ro ig ( 1 5 de febrer de 
2000). En una cavila t situada en 
un ambienr de bosc de pi ro ig 
immatur am b co nreus a 1. 040 
metres d 'a l<;ada s'h i va identificar 
un an im al h ivernant ( 15 d 'abril 
de 2001) i 7 animals més h i han 
es tat trobats aques t mateix any 
( 16 de gene r de 2002) . 
Ratpenat de ferradura 
mediterrani (Rlzil1oloplzlls euryall!) 
És un rinol ond Illitja del qual no 
es té gaire informació, i q ue molt 
probablement és menys abun-
dant que les dues especies abans 
citades . 
Aquesta especie ha es ta ttroba-
da dues vegades, seg urament el 
mateix individu, en ulla petita 
mina propera a Sant Julia de Ce r-
dan yola envoltada de feixes i bos-
cos de p i roig ( 1 5 de febrer de 
2000) i e n una cav itat situada en 
un amb ien l de hosc de pi roig im -
matur amb conreus a 1.040 ll1e-
tresd 'a l<;ada ( 15 d 'ab ril de 200 1). 
Marmota (Marmola marmola) 
L'area comarca l de la marmota , 
que el 1998 era limitada al seClor 
del coll de la Creuela, s' ha expan-
dit Ileu ge rament cap a I'oesl. ja 
que el 2000 es va detecta r u na 
nova co ló ni a a la zona ele co ll de 
Pal. MalgratlOt , continua essent 
un mamífer molt escas, ja que 
I'an y 2001 només es coneixien 
aquestes dues colón ies, peró cap 
a ltra d ' inlermedia. 
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Talpó de tartera 
(Chiol1olllys lIi valis ) 
L'hem delectat, per milja de is ras-
tres (excrements i niu, abando-
nats ), en una pedru sca del ve,-
san t sep tentrional del Verd, 
damunt Góso l, a un s 1.800 m 
d 'a lti tud. La prese ncia deltalpó 
de tanera a l Verd era esperable, 
ja que e, troba tant al Cadí com al 
Pon de l Co mte . En aquest darrer 
massís, ja di n s la coma rca de l' A It 
Urge ll , no sembla gens rar a la 
zona culminal (per damunt deis 
2.300 m) , on viu en terrenys nlOlt 
rocoso~, a 111 b no 111 h roses esq u cr-
des i cobens de prats mo lt escla-
rissats. 
Visó america (MlI5lela \'isoll) 
Com era previsible, el visó ame-
rica s' h a anat expandint per la 
comarca. AClualment se mbla ben 
e,tablen a l baix Bergueda, con-
crelament a la riera de Mcrle, i a l 
L10bregat (de, de l' All1e tll a de 
Merola finsa la presa de la Bae ll ,). 
És molt proba ble que lambé es 
trubi en alllTs ricresdel baix Bcr-
glleda (Mero la, Pontarrú), peró 
no en tenim dades segures . 
També ha comen<;at a co lonit -
zar I'alt Berguedií , on la situació 
actual noésgaireclara: hi ha una 
observaciú Illolt probable del 
2000 al L1obregat , allram del Far 
(pe r damunt de I'emba,sament 
de la Baellq i I' hivcrn 200 1-2002 
ha eSlal viq repetidamenlun in-
dividu a Cercs (LCA). A més, 
I'a n)' 2001 diverses per,one,> di-
uen haver ViSI " llúdri g ue ~,", que 
poss iblement serien v isons ame-
Femella de cérvol acabada 
d 'alliberar. Al eoll hi porta un 
co llar amb un radioemissor, 
que permetrá localitzar-Ia. 
JOROI GARCIA 
ricans, al riu Arija, a la Pob la de 
Lillel (J IZ). 
Ca p a I'oes l. ha penelrat a la 
conca del Cardener, on ja havia 
e'.tat detectat el 1996 per la ca p-
tura d'un exemp lara I'embassa-
ment de la Llosa del Cava ll. Els 
darrers temps ha es tat localit za t 
prop de Cardo na , a I'aig uabarreig 
del Cardener amb el riu Aigua 
d 'Ora (DGU) i lambé n 'exisleixen 
diver,c, ubservacions probables 
en aquest da rrer riu a la Valldora , 
al límil de l Bergueda amb e l So l-
so nes (DGU). 
Cérvol (CervlIs elaphlls) 
El> cérvo ls es veuen ca da dia amb 
m é, facilitat als seClOrs habituals 
de l nord de la coma rca (des de 
Gua rdiola fim a Borreda), i IOt 
,embla indi car que hi eS lan a ug-
mentan!. Ma lgrat aquesla suposi-
cit>, manqu e n dades sobre la seva 
evo l uci6 n u merica , ja que es t rac-
la d'una e~pecie difícil de censar, i 
encara més quan e l terre n y és 
t rencat i molt boscús, com al Ber-
g lled ií. Des de I'any 1997 e ls 
agl'nb lorestal s han e,la l realil -
za nl e s for<;os per ca lc ul ar- ne la 
població, ap li ca nt diverses meto-
dologies de ce ns, pe n') encara no 
es disposa d ' una est im ació pro u 
fiable. L'any 2000 es van com ptar 
els ma scles sent il s en període de 
brama (selemb re-oCl ubre) i e l re -
s ult a t pe r a rot aq uell tcrritori va 
se rde 38, un nombre seguramenl 
inlerior a l rea l. L'a ny 200 1, a mb 
bat udes, es van veure 4 1 ma scles, 
18 feme ll es i 3 cr ies; aplicant un 
factor de correcció, es va es tim ar 
que la població devia ser d'u ns 80 
mascles, 100 femelles i 30 cries. 
A la resta de la comarca s' hi han 
produú co mpt ades observacions 
de cérvols, que han estat reco lli -
des pels agen ts rural s del baix 
Bergueda. En la maj()I' pan deis 
ca,os probablement són degudes 
a an imals espanLa ts de le s se ves 
zo nes hab itu a ls perl 'e n re n o u de 
les baludes de porc se ng lar. L' hi -
vern 1998-99 una femella idos 
joves van estar-se per la cap<;ale-
ra de la riera de la Riba (O lva n ), i 
el feb re r del 99 es va trobar un 
jove mort a Ferrcres d 'O lva n . El 
200 1 va have r-hi una femella i un 
jove a la cap<;a lera de la ri era de 
Clara al ll arg de I' hivern , una !e-
mella es va es ta relj u li o l i I'agost 
a l tcrme de Puig -re ig, i a fin a ls 
d'any es va fer una observació 
puntual a Gisclare n y. 
Daina (Dama dama) 
Darrerament no ens ha es tat pos-
sible obtenir cap dada rece nt i fi-
ab le sobre la seva presencia , fu 
pel qual pensem que se la pot 
co nsidera r una especie a vui ex-
ti ngid a de la coma rca. 
Cabirol (Capreollls capreollls) 
bpecie cada dia més estesa al 
Bergued a, tan t per cfeCle de les 
int roduccio n s com de I' expansió 
des de comarq ues v6nes, bé que 
la seva ,ituació actual és encara 
poc coneguda. Ca ldra esperar a 
veure I'evolució futura de les po-
blacions de cabirol, perú to t se lll -
b la indicar que s'es ta produint 
una expansió for<;a rapida pe r la 
co m a rca i que - ,i no ,e ' l ca<;a ex -
cessivament-en pocs anys pod ria 
es tarestable n en bona part de les 
zo nes foreslals. 
Les i ni roduccions rea lit za des fa 
pocs anys al seclor meridional 
d ' Ensija sembla que han tingut 
prou cxi t, de manera que les ob-
scrvacions dins I'a mbil deis ma s-
si~sm del Verd, Emija i Ra,os de 
Peguera ,{¡ Il rreqiient 'i. 
Al seclor Ilord -o ri e nlal de la 
comarca s' hi han ana t produilll 
ob'invacio\l', que semblell COIl-
lirmar l'eS lab lim ell l -e llcara ell 
haix Ilomhre- del cabiro l a la 
I,O lla de Ca~ l e ll ar de n ' l-Iu g, que 
ha uri a eSlal co lonilzada a partir 
de le ~ pobla ciom exiSle lll S a la 
Ccrdallya o a l Ripollb. També 
n ' hi hagul a lguna al Moixení, 
q Lle poli r ia cor re'ipond re a I pa~ 
accide 11 la I el 'a 11 i ma Is des de I co~­
la l cerda. 
L'ally 200 I ,'han obt ingutlam-
bé dades-Ia major pa rt de les qua 1, 
hall e,tal recollides per DFL- ~o­
bre la prese ncia del cab irol en di -
verso~ indrel\ lk l baix Berguedil 
(Bor red a , Gironell a, Monlc lar, 
Monlmajor). a lgunes forc;-a ,or-
prellCIlI, i dc difícil illlerprclacit'J: 
CIl a l g LlIl ~ casos e, podria IraClar 
d 'a nim als d'arr ibada accid en la l 
de, de Ic~ m Lllll anye'i'i iluade<; mé~ 
al nord, pen') ell allres sembla que 
hi ha hagul ob,ervaciom repetides 
- en un ca~ li m i 101 d' un a Icmella 
alllb una cria- que indi carienm é'i 
avial un a colonil7aci{¡ incipienl 
d 'aq ue, tc'/o lles. 
Isard (Rupicapra pyre/laica) 
Segons e ls res ullats deis darrers 
censos rea lit za ls pe l personal de 
la Reserva Nacio na I de Cac;-a de l 
Cadí i pe ls agenls rural s de la co-
marca , la pob lació d ' isards de l 
Bergueda supera lI argame nl e ls 
2.000 individu s i probable ment 
s'acos la a ls 3.000 . La major pa r! 
de is exe mp lars es lroben dins e ls 
límil sde la Reserva (que compren 
el Cadí, el Moixeró, e l massís de 
la Tosa- Puig llanc;-ada, e l Pedra ror-
ca i e l Vcrd) i a ls le rren ys privals 
de la se va perife ria. Aquesta con-
cen t ra ció és mO l ivada per l' estri c-
te co ntro l de la seva cac;-a, qu e ha 
pe rmes que la població a nés a ug-
me nta nl progress iva me nl. Un 
a llre nucli import an!. que act ua l-
menl deu vo l la r e ls 200 a nimals, 
viu a la zona de la se rTa d 'E nsija . 
Les dades deis censos del pe ríode 
1998-2000 es presenlen a la la u-
la segLie nl. Ca l precisa r q ue I'a pa-
ren l da va ll ada de la pob lac ió 
e lllre els anys 1999 i 2000 seg u-
ramen l 110 és rea l, sin ó que va 
eSla l' mOlivada per les cond icions 
meteo ro lóg iq ues desfa vora bies 
duranle ls dies de cens de l segon 
any: per la nt , la pob lació real es 
Població d'isards a l Bergueda 
Any 1998 
RNG Cadí (Bergueda) 1758 
Periferia RNC (Bergueda) 418 
Ensija 156 
Total 2332 
deu acosta r més a l nombre de 
1999 q ue no pas al del 2000 . 
En altres muntanyes els isards 
hi són molt escassos, 101 i que cada 
vega da es va n fen l una mica més 
freqLienls. Al Ca ll1 aras hi és pre-
senl tol l'a ny, pero nOlll éss'obser-
ven exemplars so lilari s o grups 
moll pelil s. Al massís de is Rasos 
de Peguera I'a ny 200 I s' hi van 
complar I J individu s. Méscap al 
sud encara, a les serres de is Ll a-
elres, el els Tossa ls i. fin s i 101. a ls 
cinglesdeTaravil.lambéesveuen 
isa rel s sovim, pero probab lemen l 
es tracta d 'exempla rs que s'h i es-
lan només lemporalme nl , ar ri -
bals des eI 'Ensija o eles dei s Rasos 
ele Peguera. 
Pore senglar (Sus seroJa) 
El porc se ngla r és e l gran mamí-
fer més eSleS per tota la coma r-
ca, enca ra que s'amaga mo lt i és 
La població d 'isards de 
les muntanyes 
berguedanes ha continuat 
creixent en e ls darrers 
anys. JOAN SANTANDREU 
1999 2000 




difícil eS limar-ne la pob lació amb 
fi abilil a l. Una a prox im ac ió a la 
seva abun dancia pOI fe r-se a lra-
vés de les eS ladístiques de ca c;-a , i 
aquestes mOSlren clara ment q ue 
no es tracta d 'un an im al ge ns ra r. 
Segons les elad es faci li tades per la 
De legació Territorial a Barce lona 
de la Secció de Co nservació de la 
a lura, a l Bergueda es va n cap-
tu rar 768 se ngla rs la lempo rada 
ele cac;-a 1998/99, 675 1a 1999 /00 
i 999 la 2000/0 l . 
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